























































































































































































































































































































































　　　　（日時：2020年 10月 23日14：00 ～ 15：30、
　　　　場所：WEB システム開催）
近藤信一・三好純矢（２０２０）「県大との地域協働研究の成
　　　　果報告」総合政策学部産業講演会（日時：2020年
　　　　12月21日　13時00分～ 17時30分、
　　　　場所：岩手県立大学アイーナキャンパス　学習室１）
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